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デュクロ麾下の第 2 軍の兵力実数は 10 万 5 千であり、半分しか動員されなか




























12 月 3 日から 4 日にかけてのデュクロとトロシュの会談の席上でも出たことだ
が、パリ軍には強力な砲兵隊が不足していた。Cf. Assemblée nationale, Op. cit., 
N。1416 D, p. 187.
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普仏戦争 Ｘ─パリ包囲は続く─
252
いた。これが本格化すれば面倒なことになる。それは懲罰の脅しや諸宣言
で治まるものではないだろうし、戦争自体が予測のつかない展開を示すこ
とになろう。戦争はなお1月、2月、3月もつづくだろうか？ だが、だれ
もこれに答えることはできない。
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